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     火鍋大會一直到了十一點才結
束，參加的人都吃得很盡興，不過
有一點小遺憾是這次的抽獎幾乎沒
有抽到一二級的同學，唯一的一個
一二級也不算是嚴格意義上的一二
級，不過系會準備的獎品充分的發
揮了惡搞精神，除了鬧鐘、羅盤之
外，最後的獎品竟然是夜壺，真不
知道沒中獎是該高興還是難過。
20歲，辦桌囉！
中文系成年禮／火鍋大會
[5]
BOUNS:宿舍裡
跑跑卡丁車
最近很流行
贏了！
天之痕
東方紅魔鄉／
BOSS、自機，我只
看到彈幕
